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PENGARUH PENGETAHUAN IBU TENTANG GIZI DAN POLA 
PEMBERIAN MAKAN TERHADAP KEJADIAN GIZI KURANG PADA 
BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS GAJAHAN SURAKARTA 
 





Gizi kurang menjadi salah satu masalah gizi utama di Indonesia. Prevalensi gizi 
kurang pada balita berdasarkan indeks berat badan menurut umur (BB/U) di 
Indonesia memberikan gambaran yang fluktuatif sehingga pemerintah menekankan 
Program Indonesia Sehat dengan salah satu sasaran pokok Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yaitu 
meningkatnya status kesehatan gizi ibu dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh pengetahuan ibu tentang gizi dan pola pemberian makan 
terhadap kejadian gizi kurang pada balita sehingga dapat dilakukan upaya promosi 
kesehatan untuk menurunkan angka kejadian gizi kurang pada balita. Metode 
penelitian ini adalah analitik kuantitatif dengan rancangan Case Control. Sampel 
penelitian dengan teknik total sampling sebanyak 50 balita gizi kurang untuk 
kelompok kasus dan teknik purposive sampling sebanyak 50 balita gizi baik untuk 
kelompok kontrol. Pengumpulan data dengan lembar kuesioner, sedangkan analisis 
data dengan uji Chi Square. Hasil uji Chi Square untuk pengetahuan ibu tentang 
gizi diperoleh nilai 2hitung sebesar 6,978 dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar 
0,031 dan nilai Odd ratio (OR) sebesar 2,9. Sedangkan untuk pola pemberian 
makan diperoleh nilai 2hitung sebesar 41,558 dengan nilai signifikansi (p-value) 
sebesar 0,000 dan nilai Odd ratio (OR) sebesar 6,3. Kesimpulan penelitian ini 
adalah terdapat pengaruh pengetahuan ibu tentang gizi dan pola pemberian makan 
terhadap kejadian gizi kurang pada balita dimana ibu dengan pengetahuan kurang 
beresiko 2,9 kali memiliki anak dengan gizi kurang dibandingkan ibu dengan 
pengetahuan baik dan balita dengan pola pemberian makan kurang memiliki resiko 
sebesar 6,3 kali mengalami gizi kurang dibandingkan balita dengan pola pemberian 
makan baik. 
 













THE INFLUENCE OF THE MOTHER'S KNOWLEDGE OF NUTRITION 
AND FEEDING PATTERNS AGAINST NUTRITION 
DEFICIENCY ON TODDLER OF HEALTH CENTERS IN THE 
REGION GAJAHAN OF SURAKARTA 
 





Nutrition deficiency became one of the main nutritional problems in Indonesia. The 
prevalence of nutrition deficiency on toddlers based on index weight according to 
age (w/U) in Indonesia gives an fluctuating so the Government emphasizes Healthy 
Indonesia Program with one of the principal targets of the medium-term National 
development plan 2015 until the year 2019, namely increasing the nutritional health 
status of mothers and children. This research aims to know the influence of the 
mother's knowledge of nutrition and feeding patterns of events less nutrition on a 
toddler so it can do the efforts of health promotion to lower numbers of less 
nutrients swoop on toddlers. This research method is quantitative analytic and use 
case control design. Sample of this research is getting by 
total sampling methods for case group as much as 50 toddler with nutrition 
deficiency. And use purposive sampling for control group as much as 50 toddler 
with good nutrition. Data collected by using questionnaires and analized by using 
Chi Square test. The Chi Square test results for mother's knowledge about nutrition 
gained 2hitung value 6.978 (p-value = 0.031) and the Odd ratio (OR) value 2.9. As 
for the feeding pattern gained 2hitung value 41.558 (p-value = 0.000) and the Odd 
ratio (OR) value 6.3. Conclusion of this study is there is the influence of the 
mother's knowledge of nutrition and feeding patterns on events nutrition deficiency 
on toddler where mothers with less knowledge are at risk of having children with 
nutrition deficiency as 2.9 times than mothers with good knowledge and toddler 
with less feeding patterns have risk of 6.3 times suffered nutrition deficiency than 
toddler with good feeding pattern. 
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